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NOTICIAS
SEMINARIO DISENO DE PAVIMENTOS, BASES ESTABILIZADAS
Tramo de pavimento de horm ig on r e c ie n terminado.
Los pavirnentos rigidos, como se denomina
ya por tradicion a los de hormigon simple,
constituyen una muy buena solucion para
carre teras de alta velocidad y de transito
denso y pesado. Por eso su usa se ha
impuesto en casi todos los paises del mundo
y ha ido ganandole mas y mas kilometres
a otros tipos de pavimentos como solucion
deflniriva, tanto por sus ventajas tecnicas
como por razones economicas,
Con todas sus virtudes. los pavimentos
de hormigon tambien se deterioran en un
proceso gradual que los lleva a la desrruc­
cion una vez cumplida su vida util, Pero,
ademas, hay una serie de acciones en algUn
modo imprevistas que pueden dar origen a
deterioros y destrucciones prematuras.
Pueden derivarse estes de exceso de carga.
que dan lugar a grietas por flexion; 0 pueden
resultar de fallas de la base, por ejemplo,
bombeo del material fino que priva de
sustentacion al pavimento 0 cornpacracion
defecruosa de alguna zona; 0 bien pueden
ser consecuencia de la exposicion misma
al dima del lugar 0 del desgaste producido
por el paso de los vehiculos. En las foto­
grafias que acompafian al texto se pueden
ver ejemplos de deterioros de pavimento
de hormigon, asi como tambien un tramo
de pavimento recien terminado.
Por ello, siempre esta abierta la preocupa­
cion por predecir la vida uril de los pavi­
mentos y eventualmente por prolongarla y
permanentemente se mantiene en el tape-
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Destruccien generalizada de un sector de
pavimento.
Estado de deterioro avanzado de un pailo
de pavimento.
Gric:tu en pavimento debidas a {alias de la base.
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te la necesidad de estudiar, investigar y
experimentar su comportamiento.
En Chile estas preocupaciones estan muy
vivas ya que esta en marcha, en estos mo­
mentos, un plan de reemplazo de mas de
400 kilometros de pavirnento de hormigcn
que ya habian llegado a, y en muchos casas
sobrepasado, su limite de utilizacion y en
este proyecto se pretende sacar partido de
las mas recientes tecnicas de disei'io y cons­
truccion de pavimentos.
Uno de los aspectos que reflejan el grado
de actualidad del problema es el seminario
Diseilo de pavimentos, bases estabilizadas,
que se realizara en IDIEM del 13 al 23 de
octubre y que es la continuacion del que
se realizo del 22 de junio al 3 de julio sobre
Pavimentos rigidos.
La base de los pavimentos juega un
papel muy importante en el comportamien­
to de la carpeta. En los ultimos tiempos
se han introducido modificaciones en su
diseiio y construccion, En este seminario
se veran las tecnicas actualmente utilizadas
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en diversos paises en la ejecucion de bases
estabilizadas.
Los estudios hechos en Chile sobre este
problema seran expuestos par el profesor
Mauricio Poblete R., quien desarrollars el
tema de Introduccion a la estabilizacion de
sue los. Ensayos de laboratorio.
EI profesor Marcia Rocha P., de Brasil,
se referira a la tecnologia brasileiia, donde
se ha hecho mucho uso de bases estabiliza­
das en suelo-cernento.
Las practicas aplicadas en EVA seran
descritas por el profesor W. Ronald Hudson
de la Vniversidad de Texas, quien, entre
otras cosas, se referira al econocrete, que
es un material que amplia el ambito de los
aridos utilizables en bases estabilizadas para
pavimentos.
En las tecnicas de pavimentacion europeas
ocupa lugar destacado la grava cemento y
este sera el tema del profesor Nguyen Dac
Chi referido a la tecnologia fr.lncesa.
Por ultimo Peter Spratz S. dara cuenta
de la tecnologia espanola.
CONGRESOS Y REUNIONES
EI Instituto Nacional de Norrnalizacion,
INN, ha entregado en consulta publica el
proyecto de norma NCh 170. cRBl, Hor­
migon Requisitos Generales, preparado por
su Division de Normas sabre la base de
un documento elaborado por el Centro
Tecnologico del Horrnigon,
Esta norma establece los requisitos gene­
rales mlnimos para los hormigones simples
o armados de densidad corriente y una
vez aprobada, tras todas las etapas de dis­
cusian, reemplazara a las actuales sobre la
misma materia, que esran en vigencia desde
1952.
EI proyecto constituye un esfuerzo serio
y encomiable par poner al dia la norma
sobre hormlgon y par incorporar a ella
gran parte de las ideas nuevas sabre tee­
nologia del hormigon que se han venido
generando en el lapso que va desde la
aparician de la norma que se intenta reem­
plazar hasta la epoca actual.
En especial cabe referirse a la introduc­
cion del concepto de resistencia caracteris­
rica basad a en la evaluacion estadistica de
la resistencia del hormigon. Este concepto
se ha estado utilizando en much os casas
de la practica para evaluar el horrnigon
pero todavia no tiene validez reglamentaria
u oficial plena; es de esperar que en la
forma final del proyecto se mantenga, por­
que es un enfoque mas apropiado que el
del antiguo procedimiento, basado en re­
sistencias minimas absolutas.
La Asociacion Chilena para la lnvesti­
gacion y Desarrollo del Hormigon Estructu­
ral se forme hace tres afios con el objeto
de reunir a los profesionales que estan re­
lacionados con el proyecto, construccion,
analisis, estudio a experirnenracion de es­
tructuras de hormigon 0 de hormigon en si
como material.
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Durante este tiempo de vida ha echado a
andar unos comites tecnicos sobre anaIisis,
diseiio antisismico, albaiiilerias armadas y
pretensado y ha establecido contactos con
otras instituciones homologas 0 similares,
siendo admitida como miembro del Comite
Euro-Internacional del Hormigon (CEB).
En estos momentos esta empeiiada en
organizar las 1
ras
Jornadas Chilenas del
Hormigen Estructural, que tendran lugar
en la segunda mitad de 1982. en Santiago.
Para estas jornadas, que abren paso a 10
que debiera ser una serie continuada de
encuentros de los profesionales del horrni­
gon estructural, se plantea un temario muy
amplio y abierto que cubre todo el campo
del horrnigon. Los temas principales son:
Diseiio estructural y arquitectonico. Repa­
racion y refuerzo de estructuras. Materiales.
Hormigon fresco. Hormigon endurecido.
Hormigones especiales, Ensayos y control
de calidad. Tecnologia de la construccion.
Albaiiileria.
La sede de las jornadas y de la secretaria
esta en IDIEM. Plaza Ercilla 883. Casilla
1420. Santiago. Chile.
La Asociacion Internacional de la Cal invita
a participar en el SO Congreso Internacional
de la Cal que tendra lugar del 30 de junio
al 2 de julio de 1982. en la Sala Azul del
Palacio de los Congresos de Paris.
Habra sesiones de exposicion de los te­
maries, a cargo de conferencistas invitados,
seguidas de discusiones con participacion
libre de los asistentes.
Una sesion estara dedicada a los proble­
mas de energia y en ella, entre otros temas,
se analizaran el consumo de energia en la
industria de la cal con sus tendencias actua­
les y futuras; reemplazos de los combusti­
bles por sustitutos en los varios tipos de
hornos para cal y uso de precalentadores
en los hornos rotatorios para cal.
Habra una sesion sobre tratamientos de
aguas servidas y de lodos a base de cal.
Otra sesion estara destinada al uso de cal
para dessulfurar los humos provenientes de
la combustion del carbon.
El uso de la cal en siderurgia constituye
el terna de otra sesion.
La estabilizacion del suelo de base de
caminos y aeropuertos sera tratada con bas­
tante extension en una de las sesiones. Por
ultimo, otra sesion sera destinada a los pro­
blemas ambientales derivados de la extrac­
cion de la cal en las canteras.
La secretaria del Congreso esta situada
en DARO-Voyages 22, rue Royale. 75008
Paris, Francia.
La Escuela Nacional de Puentes y Calzadas
de Francia organiza un Coloquio Interna­
cional sobre el Hormigen Joven, en Paris
del 6 al 7 de abril de 1982.
Se ha dividido la reunion en 7 sesiones
que son respectivamente: Propiedades me­
canicas, presidida por M. Neville. Otras pro­
piedades, bajo la presidencia de M. Darce­
mont. Deformaciones y fisuras sin cargas.
presidida por M. Springenschmid. Sobrecar­
gas y defectos de curado, presidida por
M. Weigler. Merodos para determinar el es­
tado de endurecimiento, presidida por M.
Malhotra. Modelacion del desarrollo de las
propiedades del hormigon, bajo la presi­
dencia de M. Kajfasz y Aplicaciones pracri­
cas y calculo, que presidira Mme. Brachet.
La direccion de la secretaria es Europe­
Congres, 95 rue d'Amsterdam. 75008. Paris.
Francia.
EI Departamento de Ingenieria Quirnica
de la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate­
maticas de la Universidad de Chile organiza
el 60 Congreso Chileno de Ingenieria Quimi­
ca, que se celebrara del 3 al 19 de noviembre
del presente aiio.
EI congreso incluira las siguientes sec­
ciones: Ingenieria Qufrnica e Industria; Cien­
cias de la Ingenieria; Energia: Desarrollo
y Utilizacion de Recursos Naturales; Aplica­
ciones de la ingenieria qufmica a procesos
de mineria, Ingenier ia de alimentos y bio­
masa.
